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комунікаційної взаємодії, постійного вдосконалення вже існуючих 
комунікацій, а також вироблення якісно нових наукових методик і 
конструктивних підходів щодо розвитку внутрішніх комунікацій. До 
розповсюджених на вітчизняних підприємствах внутрішньофірмових 
засобів комунікацій «менеджер-підлеглі» належать: зустрічі керівника 
із працівниками підрозділів (збори, наради, робочі зустрічі тощо), 
відвідування керівником робочих місць, спілкування у внутрішній 
комп’ютерній мережі, використання дошки оголошень. Система 
внутрішніх комунікацій крім особистого спілкування включає 
комплекс внутрішньокорпоративних медіа. 
 Сучасна практика корпоративних комунікацій пропонує велику 
кількість різноманітних засобів спілкування: окрім класичних форм 
(телефон, електронна пошта, чат, внутрішній сайт) до більш сучасних 
(переговори, онлайн-конференції із використанням Skype, Viber, Whats 
Up та інших засобів зв’язку). Вибір тих чи інших комунікаційних 
технологій не тільки напряму впливає на ефективність комунікацій, 
але й визначає, формує корпоративну культуру. Швидкість, 
динамічність, готовність до змін та інновацій – це ознаки культури 
організацій, більш здатних до адаптації до мінливого та нестабільного 
зовнішнього середовища. Налагоджені внутрішні комунікації, багата 
корпоративна культура, прозорі системи мотивації - все це працює на 
підвищення ефективності бізнесу.  
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Рушійною силою в розвитку ринкових відносин в Україні повинна 
стати конкуренція між підприємствами. Морські торговельні порти, 
які є важливою ланкою економіки України і, зокрема, системи її 
зовнішньоекономічних зв`язків, стають активною частиною великого і 
дуже динамічного конкурентного середовища. Це пов`язано з 
виникненням великої кількості економічних проблем у діяльності 
морських торговельних портів України, розв`язання яких повинно 
сприяти їх інтеграції у світову транспортну систему на базі нової 
стратегії розвитку та функціонування. 
Україна за своїми можливостями вважається великою морською 
державою і має дуже сприятливе геополітичне положення з точки зору 
забезпечення транзитних перевезень через свої торговельні порти. Ці 
можливості поки що не перетворилися у реальність. Потенціал 
використовується у неповному обсязі за багатьма причин, у тому числі 
за нерозробленістю питань розвитку та функціонування морських 
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торговельних портів у конкурентному середовищі, що створює 
проблемну ситуацію, яка вимагає свого розв'язання. Більше 40% 
зовнішньоторговельних вантажопотоків України проходять через 
причали  її портів, які в значній мірі впливають на формування 
позитивного сальдо зовнішньої торгівлі. Конкурентне середовище 
морських торговельних портів характеризується своїми чинниками, які 
формують конкурентоздатність порту. Для формування стратегії 
розвитку портів в умовах маргінальної української економіки 
необхідно виявити ці чинники та оцінити їх за ступенем впливу на 
конкурентоздатність. 
Проведене дослідження свідчить про суттєві зміни у 
пріоритетності  їх впливу, що склалася на сьогодення. Якщо до цього 
часу домінувала точка зору, що найбільший вплив на 
конкурентоздатність портів має вартість навантажувально-
розвантажувальних робіт та інших портових послуг, то опитування і 
аналіз його результатів свідчать, що на цій точці зору залишилися 
тільки представники портів. Експерти інших груп на перше місце 
поставили якість портових робіт і послуг, серед елементів якої головна 
роль належить терміну проходження вантажів через порт та 
інформаційному забезпеченню цього процесу. Це свідчить про те, що 
для підвищення ефективності роботи портів і формування стратегії їх 
розвитку у конкурентному середовищі  керівництву слід змінити 
акценти у своїй роботі приділяючи основну увагу фактору, який 
названий першим. 
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Ринкова трансформація сучасної економіки будь-якої країни 
супроводжується організаційно-структурними, техніко-технологічни-
ми й іншими інноваційними перетвореннями, які обумовили певні 
трансформаційні особливості інноваційного розвитку відносин 
конкуренції на кожному з основних ринків і зокрема на ринку праці. 
Інноваційний розвиток відносин конкуренції на сучасному ринку праці 
визначив послідовне зростання комерційного призначення ринкових 
мотивів у формуванні нової структури його конкурентного механізму. 
Остання функціонально набуває мотиваційного характеру 
стимулювання праці персоналу господарюючого суб’єкту. 
Проаналізовані чинники, що впливають на поведінку персоналу. 
Одним з основних є мотивація праці. Вона може бути результативною, 
